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c) Asynchronous CDMA Protocol.
b) TDMA Protocol assignments for K users.
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from different classes of stream traffic
Obtain all possible combinations of emitted cells 
Find the probability distribution for
assuming equiprobable combinations
Get the average bit-error rate
Increase # of active stream users
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Conventional (single-user) DS/PSK system
single user bound
b o dBE   / N
(no multiuser interference)
Modified 1st approach (1.5*Rav1)
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1st Approach (1.2*R         )
1st Approach, (1.5*R        )avr(j)
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Conventional (single-user) DS/PSK system
2nd approach
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Conventional (single-user) DS/PSK System
ob dBE    / N 
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Maximum rates combination ( Proposed System )
Minimum rates combination (Proposed System )
Minimum rates combination (signle-user detection )
Maximum rates combination (single-user detection), DS/PSK system
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Conventional (singl-user) DS/PSK System
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stream load= 54.48 Er
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